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Resumo: O esporte, aliado às brincadeiras e às atividades escolares, assume um papel 
importante na infância, por favorecer o desenvolvimento biológico, psicológico e social, 
possibilitando à criança revelar suas intenções, construir estratégias ao alcance de seus 
objetivos e aumentar sua solidariedade e respeito aos colegas. Realizou-se um estudo na 
Associação de Basquete de São Miguel do Oeste - SC (ABASMO) objetivando-se verificar 
a influência da prática esportiva no desenvolvimento biopsicossocial de crianças com 
idade de 8 a 10 anos, na perspectiva de seus pais e/ou responsáveis. Adotou-se a 
abordagem quantitativa como metodologia para a pesquisa, sendo a coleta de dados 
realizada através de questionário com perguntas fechadas e a análise de dados, por meio 
de estatística descritiva, com auxílio do software SPSS. Participaram da pesquisa 68 pais 
e/ou responsáveis das crianças entre 8 a 10 anos, que integram as escolinhas da 
ABASMO, que informaram dados sociodemográficos, caracterizaram a inserção 
esportiva e avaliaram os seguintes aspectos de desenvolvimento de suas crianças, antes 
e após a inserção na prática: independência, sociabilidade, amizade, aceitação de regras, 
autoestima, autoconfiança, saúde e forma física, ansiedade, rendimento escolar, 
liderança, motivação, responsabilidade, respeito e interesse por atividades esportivas.  
Ressalta-se ainda, que diante dos resultados apresentados, se faz necessário novos 
estudos interdisciplinares, bem como a consolidação do campo da Psicologia do Esporte. 
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